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La II Aula Obfierta, corresponent al 
curs 1397- 1998, continuant amb la 
filosofia interdisciplinaris encetada 
en I'edició anterior; ha tingut un 
nou centre d'interes en els estudis 
contemporanis sobre I'America 
Liatira, el medi ambiert. C o n  en 
I'edició anterior; ha estat coordina- 
da pei professor Jord' Estévez i la 
professora Verena Stolcke, de. de- 
partarnert d'Antropologia Soc:al i 
de Prehistdria de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, i organit- 
zada per les professores Raquel Pi- 
qui: i Montserrat Ventura, del ma- 
teix departament. La confer6ncla 
inaugural, a carrec de Joan Martí- 
nen Alier; va tocar justament un te- 
ma de discussió d'ambit molt glo- 
bnl "Bloprospecc~ó i blopirater~a er 
la hist6t~a de I'Amkrica Llatlna ' El 
poneqt, després d'una b-eu repas- 
sdda kisti)*lca --+de ens s i t ~ a  'a 
descoberta de a c;Jlna per part del 
corregidor de LiTa a Drlncipls del 
segle xvii per gJarlr ,es fexes pa ú- 
d~c~lics, eguint la terapla lndíge- 
na-, entrd de ple en el debat en- 
torn de la propletat lntel lectual oel 
coneixement indígena I la seva es- 
pol~acló occ~dental Occ~dent co- 
met ['anomenada bloplrater~a - 
terme encunyat per una O N G  ca- 
nadenca el 1992- en gran quantl- 
tat de prodlrctes, des de var~etats 
d r  conreus autoctons com el blat 
de moro o de p-oductes sl'vestres 
medicinals, com la sangre de drogo 
3. I'Equador o la uFc de gato al Pe 
K. Pero el cas vés flagrant rrés 
enlli de I'exproplac~ó ce recursos 
genet~cs agrícoles, es el que ens 
planteja a part~r del documental fet 
sobre I'aplicació del projecte de 
I'lnventdrl del genoma huma entre 
els indígenes arawak de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, a Colom- 
bla. En aquest cas, sota I'escut del 
bé i del progrés científic, es proce- 
dí a la recollida del DNA d'aquesta 
població, considerat ún~c pel seu a'i- 
llament historic. El fet que susciti 
més debat, pero, fou no sols I'ac- 
ceptació d'aquesta cena de 
col'ieccions universais i el seu pos- 
sible mal is,  sinó també e! fet d'ac- 
tliar sobre els cossos de les perso- 
nes sense informar-10s-en prou i 
sense demanar-10s-en el consenti- 
ment. Amb aquesta xerrada queda 
clara la necessitat d'unir esforcos 
des de diverses disciplines i de 
plantejar-nos novament la necessi- 
tat d'una etica científica, més enlla 
de les especialitzacions particular~s- 
tes, i la de deixar de considerar la 
població indígena com iln objecte 
d'estudi sense veu ni vot. 
Seguirt amb I'oSertura vers al- 
tres discipliqes i se.npre amb la 
idea d'entendre com ur  sol objec- 
tiu I'interes necessariament repar- 
tit, la segona xerrada, sota el títol 
"Terminologia i estandardització de 
les llengües minoritzades" fou a c i -  
rrec de dos professionals de la tra- 
ducció, Anna Aguilar-Amat i Carles 
Castellanes, que, des del Departa- 
ment deTraducció i d'lnterpretació 
de la UAB, han endegat sengles 
projectes destinats a una compren- 
sió en igualtat de ia diversitat lin- 
güística. Anra Aguilar-Amat ens ex- 
plica -arns suport digita!, ,a atia, 
cosa féu I'exposició extremament 
didictica-, el seu projecte de de- 
senvolupar un programa informatic 
que permeti la traducció de les 
llengües minoritaries de manera no 
etnocentrica, intentant min~m~tzar 
la imposició de conceptes occiden- 
tals. Amb el programa Multiterm 
per a Windows tal i com el seu 
equip l'ha desenvolupat, el projecte 
pretér la no-discriminació de les 
llengües niinorithries en la invenció 
termirol6,sica; la inclus:~, en I'imoit 
acadkmic, de !es IiengGes vehicuyars 
africanes o ameríndies més esteses; 
I'intercanvi democritic de core'xe- 
ment, en ~n sentit clarament Sidi- 
reccional, en ambits tan conflictius i 
historicament treballats per i'antro- 
pologia com la medicina tradicio- 
nal, el parentiu o la mateixa in- 
formitica; i un rebuig d'orientació 
"solidaria" en el sentit d'evitar cau- 
re en una nova colonitzac~ó cultu- 
ral. Amb aquesta perspectiva, el 
pi-ojecte s'ha posat a la practica ja 
per a alg,unes llergües africanes 
com ei fufclde, amb la participació 
d'especiallc;',es a~toctons, fet que ha 
planteja: lprob!emes introductoris 
que la mateixa experiencia per- 
metri resoldre. Per la seva banda, 
Carles Ca:;tellanos ens introduí en 
el seu projecte d'estandardització 
de la llengua amazigha, una de les 
varietats de berber del nord d'Afri- 
cz, amb urla reflexió tant lingüística 
com política. Aquesta darrera ens 
permeté ce comprendre les impli- 
cacions ideologiques de la tria (dia- 
lectal, lexica, morfosintactica) a I'- 
hora d'establir criteris comuns per 
a una llengua tan diversa interna- 
ment, que en permeti, pero, I'apre- 
nentatge escrit, la difusió, i'edició de 
textos i, per tant, la normalització. 
La tercera xerrada ens 3or t i  a 
I'America indígera, de la m i  de 
"antrophleg lapones Tadashi Yanaí, 
ce la Jniversitat deToquio, qui ens 
aporta una interessant perspectiva 
en els estudis sobre la identitat per 
al cas de la població Maputxe de 
Xile. Amb el títol "De las verdades 
del pasado a las creaciones del fu- 
turo: transformación de identida- 
des entre 10s Mapuches contem- 
poráneos" I des d'una perspectiva 
deIeuziana, que li permeté trans- 
portar I'emfasi analític de ies for- 
mes a les forces que componen 
ac~estes formes (socials, socioi- 
dentitiries), eqs obrí les vies per a 
una reflexi5 de les identitats con- 
terrporanies en contextos de di- 
versitat interna extrema, corn és el 
cas dels Maputxe xilens, grup etnic 
amb qui el ponent realitzi el treball 
de camp de la seva tesi doctoral. 
Canilisi d'alguns textos maputxes, 
com el del ritual del kamariltun o el 









Am6nccl I la seva 
realitot són el motiu 
central del cicle de 
xerrades 
el final de la xerrada, després de la 
qual s'enceti un controvertit debat 
entorn de les :elacions eitre poder 
i modernitat, entre d'altres. 
Canviant de país i de disciplina, 
la professora Clara de Andrade Al- 
vim, de la Universitat de Brasilia, 
ens po- t i  a: camp de la literat~ra, 
de la ideologia i dels corrents 
avantguardistes de i'art brasiler; a fi 
de donar peu al debat entorn de la 
projeccid de I'art ai món de la cul- 
tura i de la participació de :a in- 
tel'lectualitat en el progrés polític 
de la societat brasilera. "El legado 
histdrico-cultural de 10s años vein- 
te a 10s años sesenta en Brasil", 
conferencia extremanent ben do- 
c~rmentada, serví per entendre l'e- 
volació, des de principis de segle, 
no solament de I'enfocament este- 
tic i estiiístic de :a literat~ra brasile- 
ra, sinó també de la implicació po- 
litica dels seus escriptors i de ,a in- 
flukncia real que aquests tingueren 
en la creació d'una consciencia de 
canvi social. La ponencia, que 
compti entre el públ~c amb mem- 
bres del col'lectiu d'intel'lectuais i 
polítics brasilers residents a Catalu- 
nya, conclogué amb un debat enri- 
ouidor. 
Tornant a I'antropologia, per6 
incloent-hi un vessant de genere, la 
professora Dolores Juliano parla de 
la situació de les dones aurant ia 
revolta de Chiapas, a Mexic. La se- 
va proposta s'inicih amb un aclari- 
ment interessant: la nistoria de les 
persones, no és la historia que "els 
Qn" sin6 :a historia " q ~ e  fan", en el 
sentit que no n'hi ha prou analit- 
zant ltopressi6, les espoliacions o 
les invasions, i que si el qLie volem 
és realment entendre la gent que 
I'ha viscuda, ca acalitzar les fites 
aconseguides durant els processos 
pels protagonistes de la histbria. És 
el que fku Dolores juliano en pre- 
sentar-nos I'experiencia de les do- 
nes de Chiapas, ql;e han viscu: una 
"modernització" accelerada, el pas 
d c  les estructures familiars tradi- 
cionals, on la dona tema un paper 
molt secundari, a la participació ac- 
tivd en la llulta armada.Tot i les ana- 
lisis negatives d'aquesta participa- 
ci6, les dones, amb la revoluc~ó, har: 
adquirit una innegable independen- 
cia, ates que har: hag~ t  de crear 
mecanismes d'autosubs~stencia 
arran de I'absentisme creixent aels 
homes en la vida economica de la 
regió. L'exposició fou seguida d'un 
intens debat. 
Introduint una nova disciplina, 
que ens ha pernes tarnaé de fer ei 
vincle entre America i Africa, en Jo- 
an Muela, professor d'antropologia 
de la salut a la UAB ens presenta la 
conferencia "Salut i antropologia 
aplicada a ~ ' ~ f r i c a  i I'America Llati- 
na", on exposa la seva experiencia 
en projectes de salut al Perú i es- 
pecialment aTanzania. Cinteres d'a- 
questa experiencia rau en la visió 
crfica d'un professional d'ambdós 
ambits, tant de la salut com de I'an- 
tropologia, respecte dels projectes 
de "desenvolupament" en el camp 
de la salut i de ,es dificils interac- 
clons entre el sistema medic hospi- 
talari i la meaicina tradicions;. 
La seteia conferencia, seguint 
en la línia mediambientai encetada 
en aquesta edició, fou a carrec dei 
doctor joan Franch, del Departa- 
ment d'Ecologia de la UAB, qui ens 
parla de "Pobresa I deforestacló: la 
frontera agrícola a Nicaragua". 
Amb acompanyament de diaposltl- 
ves i de forma molt amena, joan 
Fpanch exp:ica la practica de I'agri- 
cultura d'artiga dels diferents grups 
etnics de la costa atlantica de Nica- 
ragua, i de les estrategies seguides 
pel front pioner de colonització. Els 
darrers alys, ia introducc;ó de la 
ramaderia en les selves tropicals 
humides, r a  condu'ta una pobresa 
progressiva del sol de diKcil soluc~ó 
i de nefastes conseqüencies, tant 
per al medi com per a les pobla- 
cions que h~ viuen. La perspectiva 
eco!ogica en !'estudi de les estrate- 
gies economiques de les cultures 
ae la costa Atlintica de Nicaragua, 
permeté un intercanvi d'idees en- 
tre les disciplines representades en 
ei públic. 
La historia colonial fou enceta- 
da enguacy pel doctor Josep M. 
Fradera, professor de la Universitat 
Pompeu FaSra, q ~ i  ens parl i  de 
"Politica i representació: les rela- 
cions colonials entre Espanya, Cuba 
i Fil~pines". Coincidint -per at- 
zar- amb el centenari de la "p6r- 
dua" de les colonies de Cuba i Fili- 
pines, en :osep V. Fradera ressenya 
els fets més r;lgnificatius que envol- 
taren els darrers momerts de les 
colonles espanyoles de Cuba i de 
Filipines. La pclradoxa d'aquesta da- 
rrera és cue, a diferencia de la pa-  
joria de les colonies americanes, no 
té lligams directes arna la metropo- 
li, si no és a tl-aves de Mexic, i que, 
de fet, no és una colonia "colonit- 
zada" i explotada com les altres. 
L'interes econbmic de Filipines rau 
a ser un punt de pas de les merca- 
deries de la india cap a Acapulco, 
que paguen taxes aranzelir:es a 
Manila, pero no en la producció 10- 
cal i I'explotac:ió de la seva m i  d'o- 
5ra. Aixc explicara que Filipiies no 
esdevingu una "nació" com ho fe- 
ren aitres cotonies americanes. En 
un segon mcsment la xerrada ex- 
posa les condicio~s polítiques de fi- 
nals del segle x~x, on els partits li- 
berals espanyols iniciaren un com- 
plex procés ce definició dels drets 
de ciutadcnia dels habitants de les 
co!oi'es, que acabaren revertirt 
negativament en el seu control. 
La novena conferencia seg~í  
amb el tema de les relaclons colo- 
nials, per6 ferit un petit salt enda- 
rrere e i  el temps. Mario Sanoja, 
professor d'arqueologia de la i lni- 
versidad Central de Caracas, Ve- 
ne~uela, oferí una conferencia so- 
bre el terra "Arqueo;o$a del colo- 
nialisme en el Carib: les missions 
caputxines ca-:alanes a Vene~uela". 
Punt estrategi: comercial de sortl- 
da cap a Europa -ates que les 
Guaianes eren enclavaments euro- 
peus no essanyols-, I'iiteres de 
les missions caputxines catalanes 
fou la colonització dels nabits de 
manera que permetés I'extensio 
de conreus i de producció d'interes 
occidenta!. CO~inoco havia estat 
controlat pels jesu'ites fins al segle 
xviii, en que aquests signen una 
"pau" amb els caputxins que els 
permetri repartir-se el territori. Ei 
projecte arq~eologic del qual el 
ponent fou director; porta sobre la 
po!ítica de I'espai endegada  eis 
missioners caputxins com a mesu- 
ra de corltrol del territori, amb ur  
disseny diferent del clhssic poble 
coionial estr~cturat pels]esd;tes. En 
el cas dels caputxins, a! voltant d'un 
nucli urba es formen les missions, 
cadascuna de les q~a ls  esdevé ur: 
centre de producció diversificada: 
exp:otaciÓ agrícola, artesanal, esca- 
les per a indfgenes ..., en definitiva, 
una gran factoria, amb un centre 
admiristratiu per a cada centre 
productiu, com es dedueix de les 
excavacions. La 5losofia dels caput- 
xins de I'epoca era combatuda pels 
cr:olls i per la 3urocricia locz,, que 
veien com aquells es volien quedar 
amb les terres i els seus indígenes, 
amb la constitució de la "Repfiblica 
de indios". El projecte dei professor 
Va-ic Saro!a ha permes en defini- 
t~va destacar la importancia histori- 
ca de les missions capu~xines cata- 
lanes, tant per avene~uela com per 
a Catalunya, en haver iniciat un mo- 
del capitaiista de desenvolupament 
en el funcionament economic de 
El conerxement dels paradigmes 
sobre els quols s'ha bosot I'estudi 
histor~coculturol dels pobles 
d'America del Sud est6 sempre en 
els debats de li4ula Oberta 
les missions que, ri aitres ordes, ni 
els mateixos caputxins d'altres orí- 
gens, no kav;en iniciat. ,a xerrada 
fou seguida, com ha estat habitual, 
per una interessart discussid. 
Seguint amb I'arqueologia, Lau- 
ra Mameli, arqueologa de la Uni- 
versitat de la P!ata, Argentina, féu 
un repis de ;a recerca arqueologi- 
ca ec aqueli país, amb una con- 
ferencia que po r t i  per títoi "Histo- 
, . 
rla i estat actual de la recerca ar- 
queologica a I'Argentina". Fent una 
revisió histjrica rrolt acurada de la 
disciplina arqueologica al seu país, 
Laura fiameli ~ermete  fer enten- 
dre al públic assistent com els dife- 
rents paradigmes teorics han ~nflu't 
en el desenvolupament dels estudis 
sobre el passat argentí. La seva ex- 
posició es va centrar scbretot en el 
paradigma historicocu.turai que, In- 
fluenciat per arqueblegs d'origen 
europec, va marcar ur  !larg perío- 
de en la recerca arqueologica i I'ac- 
:bai ~aradigma domirant, influen- 
ciat per l'ecologia cultur-al.També va 
reflexionar sobre les conseq36n- 
cies traumititiques que tirgué el 
procés militar del seu país en la re- 
cerca arqueolbgica, ia que va signi- 
ficar la prictica aturada de les in- 
vestigacions a causa de I'obligat exi- 
li d'alguns arqueolegs i de! desin- 
teres institucional cap al patrimoni 
arqueologic. La recerca actual so- 
bre el poblament antic a Argentina 
va certrar la darrera part de la se- 
va exposició. 
Encara en I'ambit arqueologic, 
i'onzena conferencia es dedich a 
treure I'entrellat dels problemes 
teorics de I'arqueologia social.A c i -  
rrec de I'arqueoleg mexici Luis Fe- 
lipe Bate, la xerrada porta per títoi 
"Problerres teorics de I'arqueolo- 
gia social americana", on més s'ha 
desenvolu3at aquest corrent teo- 
ric. Originat als anys setanta a par- 
tir d'ur: grup d'investigadors pol'ti- 
cament compromesos, de diversos 
pa'isos i amb formaci6 molt hete- 
rogenia, I'objectiu inicial fou el de 
discutir sobre els diferents tipus de 
marxisme, essent-ne les primeres 
obres de refe-encia ;es de Mario 
Sanoja, !raidaVargas i Luis Lumbre- 
ras, La denominació dV'arqueologia 
social" permet superar ¡es contra- 
diccions que les diferents aplica- 
cions del marxisme a I'arqueologa 
pot comportar: A la conferencia es 
va fer una revisió de I'origen de 
I'arqueologia social i de les princi- 
pals categories i conceptes que uti- 
litza. Un dels objectius dels ~mpul- 
sors de ,'arqueologia social arneri- 
cana fou unificar conceptes i esta- 
bli: les bases comunes d'aquesta 
subdisciplina, com la identitat políti- 
ca i els continguts basics dels con- 
ceptes centrals del materialisme 
histbric.Amb una i~tervenció plena 
d'esquemes expltcat~us molt aclari- 
dors, el professor Bate debaté les 
dific~ltats teoriques i metodologi- 
ques que I'evolució, la practica i el 
debat sobre la d~sciplina han anat 
d~ssoient. 
. . Fert bna síntesi entre posicions 
antropologiques i arqueoldgiques, 
la professora LuisaVietri, del Museu 
Pigorini de Roma, ens oferí la con- 
Cereicia "La iconografia femenina 
precolombina a I'area andina: refle- 
xiois metodologicues". Molt ben 
documentada iconogrAficament, la 
;orient iricih I'exposició amb Jna 
introducció teorica on analitzi el 
nexe entre formes de producci6 i 
simbologia per a la representació 
femenina precolombina, especial- 
ment per als Andes Septentrionals 
(Equador, Colombia i Venecuela), 
on la representac16 femenina és 
important iumericament. Els con- 
textos en que les figures apareixen 
-Arnbits rituals vinculats a llocs de 
poder o hmbits domestics, vinculats 
a posicions socials secundaries- 
són tan ~rrportants com les repre- 
sentacions que I'arqueologia tradi- 
cional els na donat, en que gairebé 
invariablement el sol atribut positiu 
que s'ha atorga? a la representació 
femenina és el de la fertilitat. Les 
aromenades antropo1og:a del ge- 
nere o I'arqueologia de la dona, fo- 
ren representades eitre el públic, 
fet que permeté establir un debat 
enriquicor sobre e' terra. 
La Conferencia de clausura de 
la Segona Aula Oberta de I'Ameri- 
ca Llatina i ~ f r i c a  fou a carrec del 
professor Rafaei Grasa, director del 
Centre d'Estudis Internacionals de 
la UAB. Com a corol'lari del curs, 
el ponent ens parla de "L'America 
Liatina en el sistema internacional 
de !a postguerra Creda", dividint 
I'exposició en tres grans eixos: la 
noció de s:stema internacio~al i !a 
seva aplicació a I'America Llatina; 
eis gra?s temes que al seu parer 
fan que la passada decada s'hagi 
pogut anomenar :a "decaca qerau- 
dau a I'America Llatina (creixement 
economic, situació social, panora- 
ma subregional, conflictes armats); i 
en darrer terme, e: plantejament 
d'alguns interrogants, com I'econo- 
mitzacio de les relacions interna- 
cionals i la discutida "mundialitza- 
cio". L'extrema contemporane'itat 
del tema susciti I'interks de tots e!s 
assistents a la que fou la darrera de 
!es conferenc'es de l'edició 1997- 
1998 de I'Aula Oberta. 
CAda Oberta d'erguany ka tin- 
gut un seguiment molt positiu, ja 
que, merces al seu carhcter inter- 
disciplinari, ha permes a un elevat 
nombre d'estudiants de rrolt diver- 
ses disciplines i facultats, aprofundir 
en e! seu co~eixement de !'Ameri- 
ca Llatina, tant en enfocaments te- 
oricodisciplinaris, com pel que ia a 
diferents períodes historics, a una 
gran diverstat de ~aisos, com, final- 
ment, des del coneixement de pro- 
fes si ona:^ de molt diversa pro- 
cedencia, on, igual que er: l'edició 
anterior; s'ha intentat combinar 
I'experiencia d'investigadors de ca- 
sa nostra amb la de professionais 
d'altres universitats cataianes com 
de diverses universitats Ilatinoame- 
ricaries. En definitiva, considerem 
aquesta edició de I'Aula Oberta un 
nou Pxit er tots els sentits: de par- 
ticipació, de aebat, de resultats i de 
I'tnteres ?e: a noves receroues que 
ha generat. Per aquest motiu, ['Aula 
Oberta del proper any esdevindri 
un curs amb validesa acadhca, 
qJe els estudiants podran escoilir 
com a credits de lliure elecció i al 
qual esperem qce assisteixin el m i -  
xim nombre possible de partici- 
pants -estudiants, investigadors i 
professionals- per continuar 
avancant en e: coreixement d'a- 
questa area d'interes ja general. 
